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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo la Diferencia 
de cambio incide en los Estados Financieros de las aerolíneas del distrito de Miraflores 
del periodo 2014. 
 
La investigación busca realizar un aporte al análisis de los efectos que puede generar 
la conversión de los estados financieros y que puede producir sobre la presentación 
razonable de la información financiera. 
 
El tipo de investigación es Descriptiva - Correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental transversal, con una población de 65 personas del área contable en 
aerolíneas del distrito de Miraflores, la muestra está compuesta por 56 personas del 
área contable. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección 
de datos, el cuestionario fue aplicado a los participantes de la muestra establecida. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión cómo la diferencia de cambio 
incide en los Estados Financieros de las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 
2014. 
 




The purpose of this research work is to determine how the Exchange Difference affects 
the Financial Statements of the Miraflores district airlines for the 2014 period. 
 
The research seeks to make a contribution to the analysis of the effects that the 
conversion of the financial statements can generate and that it can produce on the 
reasonable presentation of the financial information. 
 
The type of research is Descriptive - Correlational, the design of the research is non-
experimental transversal, with a population of 65 people from the accounting area in 
the Miraflores district, the sample is composed of 56 people from the accounting area. 
The technique that was used is the survey and the data collection instrument, the 
questionnaire was applied to the participants of the established sample. The criterion 
of expert judgments was used for the validity of the instruments 
 
In the present investigation, it was concluded how the exchange difference affects the 
Financial Statements of the Miraflores district airlines for the 2014 period. 
 








































1.1 Realidad Problemática 
 
En el mundo de hoy en día que vivimos que es tan globalizado, el cambio 
comercio y las inversiones del extranjero establecen aspectos de mucha relevancia, 
no solo para la gente que desea generar su propio ingreso, equipos económicos o 
entidades multinacionales; sino que también cubren una relevancia esencial para la 
mejora de los diferentes países y para el logro del bienestar económico y social.  
 
En ese contexto, resulta de especial importancia para las naciones la 
Inversión Extrajera Directa, ya que, conforme lo ha señalado la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2002) “los beneficios globales de 
la IED para las economías de los países en vías de desarrollo están bien 
documentados. Si el país receptor dispone de políticas adecuadas y de un nivel 
básico de desarrollo, la mayoría de los estudios demuestran que las IED 
desencadenan un desbordamiento de la tecnología, ayudan a la formación de capital 
humano, contribuyen a la integración en el mercado internacional, ayudan a crear un 
clima de mayor competencia en los negocios y acrecientan de desarrollo de las 
empresas. Todo esto influye a un mayor crecimiento económico, que es la 
herramienta más potente para aliviar la pobreza de los países en vías de desarrollo. 
Además, aparte de los beneficios estrictamente económicos, las IED pueden ayudar 
a mejorar las condiciones sociales y ambientales del país receptor mediante, por 
ejemplo, la transferencia de tecnologías más limpias y la orientación a políticas 
empresariales socialmente más responsables” 
 
Hoy en día la entidades tienden a expandir sus negocios en otros países es 
por ello que utilizan el tipo de cambio de moneda extranjera para que realicen sus 
transacciones. Las empresas pueden presentar sus estados financieros en una 
moneda extranjera ya que no hay nada que les impida, por lo que tienen movimientos 
comerciales de ese tipo de moneda. 
 
En el distrito de Miraflores se ha convertido con el pasar de los años en un 
distrito muy comercial, donde podemos observar que existen negocios de todo rubro. 
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Un rubro de los tantos que hay en este distrito es la venta de pasajes de las distintas 
Aerolíneas que existen en el mercado y en el cual se enfocara esta investigación. 
 
Esto con lleva a que las entidades deban preguntarse si los estados 
financieros de una misma entidad puedan mostrar cifras totalmente diferentes luego 
de convertir a una moneda extranjera de dichos estados.  
En ese sentido, el presente trabajo de investigación realiza un aporte al 
análisis de los efectos que dicha conversión puede producir sobre la presentación 
razonable de la información financiera. 
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1.2 Trabajos previos 
 
Lujan (2016), en su tesis titulada “El tipo de cambio y su incidencia en la 
situación económica financiero de la empresa hotelera El Brujo SA Trujillo 2013 – 
2015” Tesis para optar el título profesional de Contador Público en Contabilidad, 
Universidad Cesar Vallejo. 
 
Señala que el objetivo de la investigación es demostrar en qué el tipo de 
cambio incide negativamente en la situación financiera y económica en los años 
2013 – 2015 de la empresa Hotelera El Brujo SAC ubicada en Trujillo. 
 
Para lo cual concluye diciendo que la incidencia del tipo de cambio en la 
situación económico financiero de la empresa hotelera El Brujo SAC 2013 – 2015, 
fue negativa ya que no podía responder a la totalidad del préstamo en dólares porque 
sus ingresos en dólares 478,709.02, son muy insignificantes a comparación de los 
ingresos que es 836,487.91, debido al alza del tipo de cambio a un 32.61%. 
 
Así mismo concluye diciendo que la situación económica financiera de la 
empresa El Brujo SAC antes de obtener el crédito del BCP, tenía una incidencia 
positiva ya que podía responder a sus deudas que tenía en el periodo porque el tipo 
de cambio no afecta a sus gastos financieros. 
 
Además concluye diciendo que el factor ha ido incrementándose desde Enero 
del 2013 hasta diciembre del 2015 en un 32.61 % representando un 0.83 nuevos por 




Huanca (2016), en su tesis titulada “Impacto de la política monetaria y fiscal 
sobre el tipo de cambio real: Caso peruano, 2000 – 2014” Tesis para optar por el 
título profesional de Ingeniero Economista, de la Universidad Nacional del Altiplano. 
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Señala que el objetivo de la investigación es plantear las alternativas de 
política económica para que no se tenga variaciones considerables en el tipo de 
cambio real y no afectar considerablemente en el comercio internacional durante el 
periodo de 2000 – 2014. 
 
Para lo cual concluye diciendo que se comprobó que el comportamiento neto 
del tipo de cambio real en el periodo analizado, puede ser mejor aproximadamente 
por un modelo IS-LM con libre movilidad de capitales, y las alternativas de políticas 
económicas para no tener variaciones considerables en el tipo de cambio real y no 
afecten al comercio internacional se recomienda aplicar una combinación de 
políticas fiscales mediante la variable gastos de gobierno, política monetaria las 
variables emisión primaria sobre el IPC, la tasa de referencia del BCRP y política 
cambiaria con la variable depreciación del tipo de cambio nominal. 
 
Así mismo concluye que una de las alternativas para la política económica 
para que no tenga variaciones considerables en el tipo de cambio real y no afectar 
considerablemente en el comercio internacional como se observo es por el lado de 
la política fiscal (gasto de gobierno) y la depreciación del tipo de cambio nominal, y 
por otro lado se observó que todas las variables exógenas causan a la variable 
endógena como la muestra la casualidad de Granger. 
 
Además concluye diciendo que si bien el TCR es un determinante de la 
competitividad de las exportaciones, o factor en la inflación (dependiendo de la 
elasticidad depreciación – precio), este es también un determinante de 
competitividad financiera, es decir, mantener en un nivel adecuado de TCR genera 
competencia entre instituciones financieras, de modo que estas reducen sus precios 
(tasa de interés) beneficiando a los consumidores (deudores), y viceversa. Sin 
embargo se debe mantener el TCR en un punto donde no se afecten a las 
instituciones financieras ni a los consumidores (deudores), ni a las empresas e 
instituciones que se endeudan en dólares. 
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Romero (2016), en su tesis titulada “Impacto del tipo de cambio en las 
exportaciones de espárragos freso, Perú 1997 – 2002”, Tesis para optar el título de 
profesional de Licencia en Economía de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Señala que el objetivo de la investigación es determinar el impacto del tipo de 
cambio en las exportaciones de espárrago fresco del Perú 1997 – 2012. 
 
Para lo cual concluye que Tipo de Cambio no impactó sobre el 
comportamiento de las Exportaciones de espárragos del Perú, durante el periodo 
1997 – 2012. Los resultados obtenidos confirman que se rechaza la hipótesis nula, 
es decir, se acepta la hipótesis general planteada. Con respecto al coeficiente de 
correlación múltiple arrojo un resultado de 0.805428742, esto quiere decir que la 
dependencia entre las dos variables es positiva o es directamente proporcional. 
 
Así mismo concluye que respecto a la segunda hipótesis se rechaza la 
hipótesis nula: El TCR influyó sobre el comportamiento de las Exportaciones de 
espárragos del Perú, durante el periodo 1997 – 2012. Por tanto, se acepta la 
hipótesis específica planteada. Con respecto al coeficiente de correlación múltiple 
arrojo un resultado de 0.744774921, esto quiere decir que la dependencia entre las 
dos variables es positiva o es directamente proporcional. 
 
Además concluye que la segunda hipótesis se rechaza la hipótesis nula: El 
TCN influyó positivamente sobre el comportamiento de las Exportaciones de 
espárragos del Perú, durante el periodo 1997 – 2012. Por tanto, se acepta la 
hipótesis específica planteada. Con el resultado obtenido 0.554689683 del 
coeficiente de determinación resultado 2 nos indica que la dependencia es negativa, 
esto quiere decir que es menor que uno, ya que el resultado 2 es simplemente el 
cuadro de coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Reyes (2015), en su tesis titulada “Efectos de los estados financieros en la 
toma de decisiones a nivel de las medianas empresas agroindustriales del distrito de 
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Miraflores - Lima”, Tesis para optar el título de profesional de Contador Público de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Señala que el objetivo de la investigación es determinar si los Estados 
Financieros inciden en la toma de decisiones a nivel de las medianas empresas 
agroindustriales del distrito Miraflores – Lima. 
 
Para lo cual concluye que los datos permitieron precisar, que el nivel de la 
situación financiera, incide directamente en el diagnóstico de las causas de un 
problema; toda vez que juzga la gestión de los ejecutivos, la rentabilidad del 
inversionista, la solvencia para los acreedores, mientras que para el Estado, el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de las medianas empresas 
agroindustriales del distrito de Miraflores – Lima. 
 
Además concluye que el grado de los datos permitió demostrar que el grado 
de liquidez influye directamente en los probables resultados de la organización; toda 
vez que permite un mejor desempeño en la parte financiera para el logro de objetivos 
al evaluar la disponibilidad en el corto plazo a nivel de medianas empresas 
agroindustriales del distrito de Miraflores – Lima. 
 
Así mismo concluye que se ha demostrado a través de la contrastación de 
hipótesis, respectiva, que el grado de rotación de las existencias influye directamente 
en los posibles efectos sobre un problema u oportunidad; toda vez que se busca 
reducir los tiempos de conversión del efectivo, con el fin de hacer que dichas 
mercancías sean pagadas lo más pronto posible creando liquidez a las medianas 
empresas agroindustriales del distrito de Miraflores – Lima. 
 
Ribbeck (2014), en su tesis titulada “Análisis e interpretación de estados 
financieros: Herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la 
industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013”, Tesis para optar el título 
de profesional de Contador Público de la Universidad San Martin de Porres. 
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Señala que el objetivo de la investigación es determinar la influencia del 
análisis e interpretación de estados financieros en la toma de decisiones y demostrar 
la situación en que se encuentran las empresas de este rubro a fin de ejecutivos a 
tomar decisiones apropiadas en las inversiones. 
 
Para lo cual concluye que de acuerdo a los resultados de la investigación, se 
puede afirmar que el 50% de las empresas metalmecánica, no realizan un 
diagnostico financiero porque no cuentan con información contable actualizada, y en 
consecuencia no realizan una planificación financieras que les permita tomar una 
adecuada decisión de financiamiento. 
 
Así mismo concluye que la mayoría de empresas de la industria 
Metalmecánica consideran que el Diagnostico Económico debe ser utilizada como 
herramienta de dirección y control para la toma de decisiones, sin embargo estas no 
utilizan el mencionado diagnostico ocasionando que las decisiones no sean las más 
adecuadas. 
 
 Además concluye que un gran número de empresas presenta un bajo nivel de 
competencia, debido a que no cuentan con información financiera útil y en el tiempo 
debido; la información contable es utilizada para fines de cumplimiento fiscales más 
que para fines gerenciales, de tal modo que no realizan un adecuado control de sus 











1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Diferencia de Cambio 
 
Historia de Diferencia de Cambio 
 
Con el tiempo el dólar fue perdiendo su valor en todos los países luego de la 
guerra, el oro emprendió un nuevo rumbo frente a la demanda que realizo cuando los 
continentes dieron paso a su libre negociación. 
La gente afirmó que “la edad de oro” se diferenció por el crecimiento, una economía 
muy estable, no existía variación en los tipo de cambio, certidumbre y bien estar 
social. 
Con forme pasaron 35 años de prosperidad por los tipos de cambio fijos, la llamada 
edad de oro tuvo un declive por el mecanismo monetario y como resultado obtuvo la 
deterioración de esta y así la demanda del oro cayo. (Nogueria, 2006, p. 9) 
 
Mishkin (2013), menciona  que “Las fluctuaciones de tipo de cambio en el 
corto plazo además de tener un efecto en las exportaciones, pueden tener un efecto 
significativo en las hojas de balance de las empresas financieras y no financieras, 
cuando estas tienen activos y pasivos en distintas monedas, particularmente en 
economías pequeñas y abiertas” (p.12). 
  
Fernandez (2013), expone que “Se denomina diferencia de cambio al 
resultado de la fluctuación en el valor de las monedas en que se realizan las 
operaciones, con referencia a la moneda del país en la cual se paga o cobra.  
Este fenómeno es propio de las operaciones que se pactan en una moneda distinta 
de la cual se realiza el pago y su cálculo se realiza a partir del   momento en que se 
concreta la transferencia del bien o servicio del vendedor al comprador; o sea en el 
momento en que adquiera su dominio el comprador, se fija el valor en moneda 
nacional del bien o servicio comprado” (p.24). 
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Fundamentos de la Diferencia de Cambio 
 
Ibíd (1999) menciona que “Objetivos de la política 
cambiaria; Asumiendo que en economía una política contiene la forma 
de pensar de la autoridad y establece los parámetros para orientar la 
economía en sus frentes claves. Es un conjunto de determinaciones y 
lineamientos que diseña y ejecuta el gobierno con el fin de orientar la 
actividad económica general hacia la realización eficiente de objetivos 
privados y colectivos, Se puede decir que la política cambiaria tiene 
como propósito establecer un tipo de cambio de equilibrio, capaz de 
evitar situaciones de fuerte superávit o déficit en las operaciones 
corrientes del país con el exterior” (p.194), 
 
Influencia del tipo de cambio en los negocios 
 
Porter (1991), menciona que “dada la relación de las diferentes variables 
económicas que determinan la tasa de cambio (inflación, interés, 
productividad, precios externos y demás), confirma que esta afectando la 
transformación de precios de los bienes transables y no transables a nivel 
mundial. Así una tasa de cambio sobrevalorada, esto es, solucionada 
mas que el nivel de igualdad, hará los precios internos altos frente a los 
del resto, impidiendo exportar e incentivando importar, causándose un 
déficit entre exportaciones e importaciones. Al revés, un tipo de cambio 
subvaluado, origina los movimientos contrarios, debiendo tenerse en 
cuenta que un tipo así operado no hace a los productores de un país 
competitivos, subsidia a los compradores extranjeros y en últimas genera 
pobreza” (p. 22). 
 
Impacto del tipo de cambio en las economías  
  
Calvo y Reinhart, (1999) menciona que “en línea con lo expresado, al 
observar preliminarmente la influencia del tipo de cambio en los negocios, 
se añade en una visión macro, que las economías se afectan con una 
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devaluación o revaluación de su moneda, en mayor o menor grado, lo cual 
depende del nivel de especialización o desarrollo poseído. Los países 
industrializados pueden salir sin daño alguno de una crisis de tipos de 
cambio, pero las economías emergentes sufren el impacto de las salidas 
de capitales, lo cual contrae la actividad comercial y genera conmociones 
económicas” (p. 13-15). 
 
Según Arzate (2010) sostiene que: 
 
Al respecto de la conversión de estados financieros indica: “Los objetivos 
de la conversión de los estados financieros son medir y expresar las cifras 
en dólares de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados, en el país de referencia con el fin de: Reconocer efectos 
económicos reales, comparabilidad, internacional, análisis e interpretación 
correcta. 
La importancia del FASB-52, es que provee de información a los 
inversionistas extranjeros para efectos de: Conocer en su moneda la 
situación de la subsidiaria. 
Estar en disponibilidad de consolidar o aplicar método de participación. 
Eliminar principios de contabilidad no aceptados en su país e incluir los 
aplicables. 
 
Por lo tanto el FASB-52 considera a una entidad extranjera como una 
entidad de negocios separada, que genera sus ingresos en su entorno 
económico, legal y político local, y opina que el rendimiento operativo y la 
posición financiera de la entidad extranjera se miden mejor si sus cuentas 
se expresan en la moneda en la cual lleva a cabo principalmente sus 



































Alcance de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera. 
 
La NIC 21, (1993) menciona que “esta norma se aplicara al contabilizar 
las transacciones y saldos en moneda extranjera, salvo las transacciones 
y saldos derivados que estén dentro del alcance de la NIC 39 Instrumento 
Financiero: Reconocimiento y Medición. 
Al convertir los resultados y la situación Financiera de los negocios en el 
extranjero que se incluyan en los estados financieros de la entidad, ya 
sea por consolidación, por consolidación proporcional o por el método de 
la participación.  
Al convertir resultados y la situación financiera de la entidad en una 
moneda de presentación” (s.f., párr. 3). 
 
Enfoque Requerido de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera 
 
La NIC 21, (1993) menciona que “muchas entidades que presentan 
estados financieros están compuestas por varias entidades individuales 
(por ejemplo, un grupo está formado por una o más subsidiarias). Algunos 
tipos de entidades, sean o no miembros de un grupo, pueden tener 
inversiones en asociadas o negocios conjuntos. También pueden tener 
sucursales. Es necesario que los resultados y la situación financiera de 
cada entidad individual, incluida en la entidad que informa, se conviertan a 
la moneda en que esta entidad presenta sus estados financieros. Esta 
Norma permite a la entidad que informa utilizar cualquier moneda (o 
monedas) para presentar sus estados financieros” (s.f., párr. 18). 
 
Establece la Ley Impuesto a la Renta  
 
El Artículo 33° del Reglamento de la Ley del impuesto a la Renta  
 
Indica que “la contabilización de operaciones bajo principios 
de contabilidad generalmente aceptados, puede determinar, 
por la aplicación de las normas contenidas en la ley, 
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diferencias temporales y permanentes en la determinación de 
la renta neta. En consecuencia, salvo que la ley o el 
reglamento condicione la deducción al registro contable, la 
forma de contabilización de las operaciones no originará la 
pérdida de una deducción. Las diferencias temporales y 
permanentes obligaran al ajuste del resultado según los 
registros contables, en la declaración jurada” (SUNAT, s.f., 
párr. 1). 
 
Al término de cada ejercicio de las empresas; existen partidas 
monetarias en moneda que no es local, se transformaran usando el tipo de 
cambio de cierre. Las partidas no monetarias en una moneda extranjera, 
que se relacionen con el costo pasado, se transformaran usando el tipo de 
cambio de la fecha en que se realizó la operación. Las partidas no 
monetarias en que se relacionen razonablemente el valor la moneda 
extranjera, se transformaran usando tipos de cambio en que se halle el 
valor razonable. (NIC 21, 1993, párr. 23). 
 
Diferencia entre el cambio nominal y cambio real 
 
 Según SUNAT: 
 
“Tipo de cambio nominal; Se define como el precio relativo de dos 
monedas, expresado en unidades monetarias. Es decir, la relación a la que 
una persona puede intercambiar la moneda de país por los de otro. 
Tipo de cambio real; Es el precio relativo de dos canastas de consumo y 
sirve para medir el poder adquisitivo de una moneda en el extranjero. 
Entonces, el real se define como la relación a la que una persona puede 
intercambiar los bienes y servicios de un país por los de otro. Es el precio 
de los bienes del país extranjero expresado en términos de bienes locales. 
Se puede interpretar como una variable que sirve como una medida de la 
competitividad de un país con relación a otro”. 
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Propósito del Banco Central de Reserva  
 
“En el Perú, el Banco Central de Reserva del Perú es el responsable de la 
política monetaria. La finalidad del Banco es preservar la estabilidad 
monetaria, es decir defender el poder adquisitivo de la moneda. Para ello 
tiene como funciones regular la cantidad de dinero, administrar las reservas 
internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre 
las finanzas nacionales.  La política monetaria emplea mecanismos de 
mercado para inyectar o retirar liquidez al sistema bancario. El BCRP 
regula la liquidez a través de sus instrumentos de control monetario, los 
cuales se pueden dividir en; Instrumentos de mercado: Subastas de 
certificados CDBCRP y CDR BCRP, compra con compromiso de recompra 
de títulos valores del BCRP y del Tesoro Público, subastas de fondos del 
Banco de la Nación, Intervención en el mercado cambiario. Instrumentos 
de ventanilla: Créditos de regulación monetaria, compra temporal de 
moneda extranjera, depósitos overnight, requerimientos de encaje.” 
 
1.3.2. Los Estados Financieros 
 
Definición 
Los estados financieros son los resultados que expresan los cambios ocurridos    
en la organización desde su inicio hasta el término de sus operaciones (Buré y Seclen, 
2012, p. 3). 
 
 Los estados financieros son cuadros sistemáticos que presentan en forma 
razonable, diversos  aspectos de la situación financiera de la gestión de una empresa, 




 Los estados financieros son un conjunto de resúmenes que incluyen recibos, 
cifras y clasificaciones en los que se reflejan la historia de los negocios desde que se 
inició hasta el último día de funcionamiento (Zeballos, 2017, p. 5). 
Segun los autores en sus parrafos nos indicant que los estados financieros nos 
enseñan la situación financiera o económica en que esta la entidad o empresa luego 
de haber finalizado un ejercicio o periodo determinado. 
 
Objetivos de los Estados Financieros 
 
Artículo 3 ° OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
SVM (1993), menciona que “presentar razonablemente información sobre 
la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de 
efectivo de una empresa; apoyar a la gerencia en la planeación, 
organización, dirección y control de los negocios. 
Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 
Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la 
capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo. 
Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 
Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas en 
materia societaria. 
 
Importancia de Los Estados Financieros 
 
La Importancia de los Estados Financieros son importantes porque son una 
fotografía de la empresa que representa, y estos son la principal fuente de 
información para los accionistas y terceros que tengan algún interés en la empresa, 
sin embargo, estas personas a simple vista no pueden interpretar la verdadera 
información que está plasmada en ellos (Moreno, 2003, p. 13). 
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Limitaciones de los Estados Financieros  
 
 Su validez es transitoria y relativa, debido al hecho de que los resultados no 
son definitivamente exactos porque tal exactitud solo se conoce al momento de 
fundarse, o liquidarse la empresa, en determinadas condiciones. Además, incluyen 
apreciaciones personales, lo que hace indispensable que los juicios y opiniones 
personales se apliquen con rectitud en proporción al grado de integridad y 
competencia profesional de quien elabore los estados financieros y si los mismos 
cumplen con los Principios de Contabilidad General Aceptados (PCGA). (p.92) 
 
Clasificación de Los Estados Financieros 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), expone: 
Los Estados Financieros tienen el objetivo de cumplir las necesidades de 
los usuarios que no están en posición de requerir informes a la medida para 
cumplir sus necesidades de información específicas. Los Estados 
Financieros de propósito general incluyen aquellos que son presentados 
por separado o dentro de otro documento público tales como un informe 
anual o un prospecto. Esta norma no aplica a información financiera 
interina condensada.  
Esta norma aplica igualmente a los Estados Financieros de una empresa 
individual y Estados Financieros Consolidados para un grupo de empresas. 
Los Estados Financieros se clasifican en: 
Estado de Situación Económica; denominado también de Pérdidas y 
Ganancias, muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o pérdida 
resultante de las operaciones de la empresa durante un periodo de un 
tiempo determinado, generalmente un año.  
El Estado de Resultados es un documento que resume los ingresos y los 
gatos de la empresa a lo largo de un periodo contable, generalmente un 
trimestre o un año.  
Estado de Situación Financiera; representa la situación de los activos y 
pasivos de una empresa así como también el estado de su patrimonio. En 
otras palabras, la situación financiera o las condiciones de un negocio, en 
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un momento dado, según se reflejan en los 17 registros contables. El 
Estado de Situación Financiera es, un documento donde se describe la 
posición financiera de la empresa en un momento determinado. 
Estado de flujo de efectivo; permite observar el comportamiento del 
efectivo en las actividades operativas, de inversión y de financiamiento, con 
el fin de determinar si existen más usos o fuentes de disponibilidades 
inmediatas.  
Estado de cambios en el patrimonio; se lo determina dependiendo de la 
utilidad o pérdida que se obtenga de las operaciones que realiza la 
empresa, adicionalmente la estructura del patrimonio puede varias 
dependiendo de resoluciones internas acerca de, aportes para futuras 
capitalizaciones, reservas legales y pagos de dividendos.  
Notas Aclaratorias; declaración de cumplimiento con las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
 
1.3.3. Marco Conceptual 
 
Las palabras que se definirán están con respecto al contenido de la elaboración 
de trabajo 
Activos: Gómez (2015), define que “los activos como todos aquellas propiedades que 
posee la empresa y que se les puede asignar algún valor económico” (p.42). 
Activo Corriente y Activos No Corriente: (NIC), define que: son activos fijos y activos 
circulantes correspondientemente (párr. 4). 
Cambio de Moneda Funcional: (NIC 21), define que “cuando se produzca un cambio 
de moneda funcional en la entidad, esta aplicara los procedimientos de conversión 
que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva, desde la 
fecha del cambio (párr. 35). 
 
Conversión: (NIC 21), define que “al convertir a una moneda de presentación los 
resultados y la situación financiera de un negocio en el extranjero, como paso previo 
a su inclusión en los estados financieros de la entidad que informa, ya sea mediante 
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consolidación, consolidación proporcional o utilizando el método de la participación 
(párr. 44). 
 
Negocio en el extranjero: Tanaka (2013), Se trata de aquella moneda cuyo importe se 
deberá liquidar en una moneda distinta de la moneda funcional (p.31). 
Inversión: Bendezu (2012), nos dice que “para la economía y las finanzas las 
inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y 
aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que 
se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con 
el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese 
fondo.”(p. 16). 
 
Moneda de presentación: Ortega (2016), define que: “Es la moneda en la que se presentan 
los estados financieros” (p.190). 
 
Liquidez: Gonzales (2013) define que “es un concepto económico que mide que tan 
rápido un activo puede ser convertido en dinero en efectivo, sin que la misma sufra 
una perdida en su valor real. Por ejemplo un depósito en una caja de ahorros es un 
activo con una liquidez alta ya que puede obtenerse el dinero en efectivo en cualquier 
momento,” (p.16). 
 
Tasa de cambio: Baena (2014), define que “es el valor que se le da a la moneda 
respecto de una país en relación a otro” (p. 315). 
 
Moneda extranjera: Ortega (2016), define que: “es aquélla cuyo importe se denomina 
o exige su liquidación en una moneda distinta a la de la empresa” (p.176). 
 
Moneda funcional: Casinelli (2014), que: “La moneda del entorno económico principal 
en el que opera la entidad” (p.177). 
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Pasivos: Gómez (2015) define que “representa las obligaciones que se han con 
terceros por la adquisición de bienes o servicios, por la contratación de una deuda por 
medio de préstamos recibidos o por la generación de una deuda derivada de las 
actividades de la empresa.” 
Rentabilidad: Perez (2010), define que “la rentabilidad es una relación entre los 
recursos necesarios y el beneficio económico que deriva de ellos.” (p. 12). 
 
Toma de Decisión: Perez, (2010), nos dice que “es una capacidad puramente humana 
propia del poder de la razón unido al poder de la voluntad. Es decir, pensamiento y 
querer se unen en una sola dirección. El pensamiento es como la luz que aporta 
claridad al corazón y la voluntad guiada por esa luz persigue la elección correcta. La 
toma de decisiones muestra la libertad personal de cada ser humano que tiene el poder 
de decidir qué quiere hacer.” (p. 95). 
 
Utilidad: Perez (2010), define que “se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene 
para generar beneficio,” (p. 15). 
Partidas monetarias: (Canahua, 2016).Son unidades monetarias mantenidas en 
efectivo tales como activo y pasivo que se van a recibir o pagar mediante una cantidad 
monetaria. 
Partidas no monetarias: (Canahua, 2016).Ausencia de un derecho a recibir o una 
obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Negación 













¿Cómo la Diferencia de cambio  incide en los Estados Financieros de las 





¿Cómo Diferencia de Cambio incide en la Situación Financiera de las 
aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014? 
 
¿De qué Diferencia de Cambio incide en el Rendimiento Financiero de las 
aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014? 
 
¿Cómo Diferencia de Cambio incide en la Toma de Decisión de las aerolíneas 








La presente investigación servirá para resolver la problemática que genera la 
diferencia de cambio de la moneda en las empresas de rubro de aerolíneas, no 
obstante las empresas uniformizan sus estados financieros, aun así no pueden 
obtener un cálculo exacto al momento de plasmarlo en los EEFF. El estudio de la 
presente investigación, ayudará a que tipo de cambio utilizar al momento de preparar 







 Los resultados de la investigación ayudarán: 
 
1. En el sector económico, porque las empresas de aerolínea tendrán que tener en 
cuenta con qué tipo de moneda trabajar, para saber cuál es la que más le conviene. 
 
2. Las empresas de aerolíneas podrán saber que tan importante es trabajar con una 
moneda extranjera y que beneficios trae consigo. 
 
3. Las empresas de aerolíneas al momento de presentar sus EEFF tomaran en 





El trabajo de investigación contestará las dudas sobre los problemas 
estructurados inicialmente, por tanto ayudará a resolver problemas reales de la 
población estudiada y por ende contribuirá al desarrollo socio-económico del país. 
También la investigación será beneficiosa para los estudiantes de la carrera de 
ciencias empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, cuando realicen 





Esta investigación proporcionará a la comunidad estudiosa e investigadora 
información relevante, que dará lugar a que todos los interesados en el tema de la 
Diferencia de cambio de las distintas empresas que trabajen con monedas 





La realización de esta investigación sobre Diferencia de Cambio y su incidencia en los 
Estados Financieros de las aerolíneas de Miraflores, la realización de la investigación sobre 









La Diferencia de cambio  incide en los Estados Financieros de las aerolíneas 





La Diferencia de Cambio incide en la Situación Financiera de las aerolíneas 
del distrito de Miraflores del periodo 2014 
 
La Diferencia de Cambio incide en el Rendimiento Financiero  de las 
aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014 
 
La Diferencia de Cambio incide en la Toma de Decisiones de las aerolíneas 









Determinar cómo la Diferencia de cambio  incide en los Estados Financieros 









Analizar como la Diferencia de Cambio incide en la Situación Financiera de 
las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014 
 
Determinar la manera como la Diferencia de Cambio incide en el Rendimiento 
Financiero de las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014 
 
 
Determinar la manera la Diferencia de Cambio incide en la Toma de 


























2.1 Tipo de estudio 
 
Investigación descriptivo - correlacional  
 
Sampieri (1998), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es 
decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sometido a análisis. (Pag. 60).  
 
2.2 Diseño de Investigación 
 




Hernández, Fernández y Baptista (2006), describen así la investigación no 
experimental: 
 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir se trata de 
una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 




Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 







2.3 Variables  Operacionalización 
 
Variable I: Diferencia Cambio:  
 
Es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda 




- FASB 52 
- NIC 21 
- Tratamiento Contable 
- Moneda Funcional 
- Moneda Extranjera 
- Moneda de Presentación 
- Tipo de Cambio Nominal 
- Tipo de Cambio Real 
- Política Monetaria 
Variable II: Estados Financieros:  
 
Es la representación estructurada de la Situación Financiera, del rendimiento financiero 




- Estado de Situación Financiera 
- Estado de Resultados 
- Flujo de Efectivo 
- Ratio de Liquidez 
- Ratio de Solvencia 
- Ratios de Gestión 
- Decisión de Financiamiento 
- Decisión de Operación 
- Decisión de Inversión
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Cuadro de Operacionalización de Variables 
 
 
HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADORES 
LA DIFERENCIA DE 








Es el resultado de convertir un determinado número de 
unidades de una moneda a otra moneda, utilizando tasas de 
cambio diferentes. Generalmente se da en compañías que 
utilizan moneda extranjera y por lo tanto quedando 









Moneda de Presentación 
Tasa de cambio 
Tipo de Cambio Nominal 




Son una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Los 
estados financieros según la NIC 1 comprenden: Estado de 
situación financiera, Estado de resultados, Estado de 
cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo 
del periodo y notas a los estados financieros. (Chong León, 
2016) 
Situación Financiera 
Estado de Situación 
Financiera 
Estado de Resultados 
Flujo de Efectivo 
Rendimiento 
Financiero 
Ratio de Liquidez 
Ratio de Solvencia 
Ratios de Gestión 
Toma de decisiones 
Decisión de Financiamiento 
Decisión de Operación 
Decisión de Inversión 
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Las empresas del sector de aerolíneas del distrito de Miraflores. La cuales son 3. En 
tal sentido que es de carácter finita, ya que se pueden contar a todos los elementos que 




Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método probabilístico, mediante 
Muestreo Aleatorio Simple de las empresas de aerolíneas del distrito de Miraflores, 
aplicando la fórmula para calcular el tamaño de muestra conociendo el tamaño de la 






 n: es el tamaño de la muestra  
 N: es el tamaño de la población.  
 Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96)  
 E: es el máximo error permisible (5% = 0.05)  
 P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir.  
 Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir. 
(1,96²) * (0.50) * (65) 
 
(65 – 1) * (00.5²) + (1.96²) * (0.5) * (0.5) 
 
     n = 56 
 
z2 * p * q * N





Cuadro de Estratificación de la muestra  
 
N° EMPRESA GIRO 
DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD 
1 STAR UP S.A. AGENCIA DE VIAJES, AEREO, TERRESTRE Y SIMILARES 19 
2 LAN PERU S.A. AGENCIA DE VIAJES, AEREO, TERRESTRE Y SIMILARES 19 
3 
PERUVIAN AIR LINE 
S.A. AGENCIA DE VIAJES, AEREO, TERRESTRE Y SIMILARES 18 
  
   TOTAL 56 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos 
para determinar la relación que existe entre la diferencia de cambio y los estados 
financieros de las aerolíneas. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, 
el cual va permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será 
redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, según la 
escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener información acerca 
de las variables que se van a investigar y así poder definir el problema de 
investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una 
imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está redactado 
en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de 








2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera la diferencia de cambio incide en los Estados Financieros de las aerolíneas 
de Miraflores, año 2014”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
2.7 Aspectos Éticos  
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 




























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Diferencia de cambio 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 9 ítems, siendo el tamaño de muestra 56 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 









  Resumen del procesamiento de los casos  
 N  % 
 Válidos 56 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 56 100,0 





  Estadísticos de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N° de elementos 




El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 
son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 
alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.804, por lo que concluimos que 
nuestro instrumento es altamente confiable. 
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Validez Item por Item 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 











Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
El SFAS 52 es un método de 
conversión de los EEFF en 
moneda extranjera. 
33,34 21,283 ,593 ,773 
La NIC 21 ayuda a prescribir 
como se incorporan los EEFF en 
moneda extranjera. 
33,18 20,440 ,574 ,774 
El tratamiento contable ocurrirá 
por una variación de la tasa de 
cambio entre la fecha de 
transacción y la fecha de 
liquidación. 
32,98 23,836 ,282 ,810 
La moneda funcional es la 
moneda con la que opera la 
entidad. 
33,16 21,301 ,532 ,780 
La moneda extranjera es la 
moneda que se utiliza como 
medio de pago de operaciones 
internacionales. 
32,96 21,235 ,572 ,775 
La entidad normalmente decide 
con que moneda presentar sus 
EEFF. 
32,82 21,822 ,572 ,777 
La moneda nominal identifica con 
que moneda presentar sus EEFF. 33,13 19,348 ,674 ,759 
La moneda real ayuda a la 
entidad a saber el precio relativo 
entre bienes locales y extranjeros. 
32,86 22,925 ,366 ,801 
La política monetaria se utilizara 
se utilizara para identificar el 
comportamiento de la tasa de 
cambio de divisas. 








Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 8 ítems, siendo el tamaño de muestra 56 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 








Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
 Válidos 56 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 
Total 56 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 
son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 
alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.811, por lo que concluimos que 
nuestro instrumento es altamente confiable.
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Validez Item por Item 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El Estado de Situación 
Financiera representara si hay 
una variación al convertirla en 
moneda extranjera. 
32,75 24,264 ,631 ,776 
El Estado de Resultado 
informara el porcentaje de 
utilidad si es el mismo al 
convertirlo en moneda 
extranjera. 
32,77 25,709 ,507 ,792 
El Estado de Flujos de Efectivo 
Representara el detalle del 
origen y aplicación del efectivo. 
32,48 24,945 ,646 ,776 
Frente a los gastos de que tenga 
la entidad a corto plazo, el ratio 
de liquidez nos ayudara a medir 
el rendimiento que tiene. 
32,75 23,173 ,739 ,760 
Los ratios de solvencia medirán 
la deuda a un a largo plazo. 32,55 25,633 ,511 ,792 
El indicador que ayudara a 
conocer la productividad de los 
activos serán los ratios de 
gestión. 
32,46 26,653 ,503 ,794 
La decisión de financiamiento 
evaluara a la compra de activos 
para la entidad. 
32,73 26,272 ,435 ,802 
La decisión de operación 
distribuirá cada actividad de 
manera efectiva a realizarse. 
32,63 26,420 ,470 ,797 
La decisión de inversión se 
tomara una vez evaluado la 
capacidad de endeudamiento. 






Descripción de resultados 
  
 En este capítulo se presenta los datos recolectados teniendo en cuenta el objetivo 
del estudio. 
 
 Determinar cómo la Diferencia de cambio incide en los Estados Financieros de las 




Tabla N° 01: 
DIFERENCIA DE CAMBIO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO CONVENIENTE 32 57,1 
CONVENIENTE 24 42,9 
Total 56 100,0 
 
Fuente: SPSS Vs 24 














Fuente: SPSS Vs 23 
De la encuesta aplicada a las aerolíneas del distrito de Miraflores se obtuvo que la mayoría 
de personas encuestadas consideran que no es conveniente que la diferencia de cambio 
sea negativa, ya que pueda modificar los Estados Financieros mientras que la minoría de 




Tabla N° 02: 
CONVERSION 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO CONVENIENTE 28 50,0 
CONVENIENTE 28 50,0 
Total 56 100,0 
 
Fuente: SPSS Vs 24 















Fuente: SPSS Vs 23 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las aerolíneas del distrito de Miraflores se obtuvo que la mitad de 
personas encuestadas consideran que es conveniente utilizar un método de conversión 
para los Estados Financieros, ya que los métodos ayudan a realizar los EEFF en moneda 




Tabla N° 03: 
MONEDA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO CONVENIENTE 32 57,1 
CONVENIENTE 24 42,9 
Total 56 100,0 
 
Fuente: SPSS Vs 24 














Fuente: SPPS Vs 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las aerolíneas del distrito de Miraflores se obtuvo que la minoría 
de personas encuestadas consideran que es conveniente utilizar un tipo de moneda con 
que la empresa debe realizar sus operaciones, ya que será la moneda con que se 




Tabla N° 04: 
TASA DE CAMBIO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO CONVENIENTE 34 60,7 
CONVENIENTE 22 39,3 
Total 56 100,0 
 
Fuente: SPSS Vs 24 














Fuente: SPSS Vs 23 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las aerolíneas del distrito de Miraflores se obtuvo que la mayoría 
de personas encuestadas consideran que no es conveniente utilizar diferentes tipos de 
tasas de cambio para las operaciones, ya que generaran una diferencia mientras que la 





Tabla N° 05: 
ESTADOS FINANCIEROS 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO RAZONABLE 29 51,8 
RAZONABLE 27 48,2 
Total 56 100,0 
 
Fuente: SPSS Vs 24 















Fuente: SPSS Vs 23 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las aerolíneas del distrito de Miraflores se obtuvo que la mayoría 
de personas encuestadas consideran que no es razonable la conversión de los Estados 
Financieros, ya que al convertir los EEFF en moneda extranjera no representaran el mismo 





Tabla N° 06: 
SITUACION FINANCIERA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO RAZONABLE 39 69,6 
RAZONABLE 17 30,4 
Total 56 100,0 
 
Fuente: SPSS Vs 24 















Fuente: SPSS Vs 23 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las aerolíneas del distrito de Miraflores se obtuvo que la mayoría 
de personas encuestadas consideran que no es razonable la conversión de los Estados de 
Situación Financiera, ya que al convertir el Estado de Situación Financiera en moneda 





Tabla N° 07: 
RENDIMIENTO FINANCIERO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO RAZONABLE 36 64,3 
RAZONABLE 20 35,7 
Total 56 100,0 
 
Fuente: SPSS Vs 24 















Fuente: SPPS Vs 23 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las aerolíneas del distrito de Miraflores se obtuvo que la mayoría 
de personas encuestadas consideran que no es razonable la conversión del Rendimiento 
Financiero, ya que al convertir los ratios en moneda extranjera no representaran el mismo 




Tabla N° 08: 
TOMA DE DECISION 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO RAZONABLE 28 50,0 
RAZONABLE 28 50,0 
Total 56 100,0 
 
Fuente: SPSS Vs 24 














Fuente: SPPS Vs 23 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las aerolíneas del distrito de Miraflores se obtuvo que la mitad de 
personas encuestadas consideran que no es razonable, ya que al convertir los EEFF en 
moneda extranjera no representaran una información confiable para los inversionistas 





Tabla N° 09: 










Recuento 26 6 32 
% del total 46,4% 10,7% 57,1% 
CONVENIENTE Recuento 3 21 24 
% del total 5,4% 37,5% 42,9% 
Total Recuento 29 27 56 
% del total 51,8% 48,2% 100,0% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las aerolíneas. 













Fuente: SPSS Vs 23 
Interpretación: 
Los 56 trabajadores encuestados de las aerolíneas de Miraflores, la mayoría considera que 
no es conveniente la diferencia de cambio, de los cuales más de la mitad de este consideran 
que no son razonables los estados al convertir los EEFF y los demás consideran que es 
razonable. Así mismo se muestra que la minoría considera conveniente la diferencia de 
cambio y el 5,4% no considera razonable los EEFF mientras que la diferencia considera 




Tabla N° 10: 










Recuento 28 4 32 
% del total 50,0% 7,1% 57,1% 
CONVENIENTE Recuento 11 13 24 
% del total 19,6% 23,2% 42,9% 
Total Recuento 39 17 56 
% del total 69,6% 30,4% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las aerolíneas. 













Fuente: SPSS 23 
Interpretación: 
Los 56 trabajadores encuestados de las aerolíneas de Miraflores, la mayoría considera que 
no es conveniente de los cuales más de la mitad de este consideran que no es razonable 
al convertir el Estado de Situación Financiera y los demás consideran que es razonable. 
Así mismo la minoría considera conveniente la diferencia de cambio y el 19, 60% no 
considera razonable El Estado de Situación Financiera.  
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Tabla N° 11: 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las aerolíneas. 













SPSS Vs 23 
Interpretación: 
Los 56 trabajadores encuestados de las aerolíneas de Miraflores, la mayoría considera que 
no es conveniente de los cuales más de la mitad de este consideran que no es razonable 
al convertir el Rendimiento Financiero y los demás consideran que es razonable. Así mismo 
la minoría considera conveniente la diferencia de cambio y el 17, 90% no considera 
razonable El Estado de Situación Financiera.   










Recuento 26 6 32 
% del total 46,4% 10,7% 57,1% 
CONVENIENTE Recuento 10 14 24 
% del total 17,9% 25,0% 42,9% 
Total Recuento 36 20 56 
% del total 64,3% 35,7% 100,0% 
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Tabla N° 12: 
 
Tabla cruzada DIFERENCIA DE CAMBIO * TOMA DE DECISION 
 








Recuento 25 7 32 
% del total 44,6% 12,5% 57,1% 
CONVENIENTE Recuento 3 21 24 
% del total 5,4% 37,5% 42,9% 
Total Recuento 28 28 56 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las aerolíneas. 













SPSS Vs 23 
Interpretación: 
Los 56 trabajadores encuestados de las aerolíneas de Miraflores, la mayoría considera 
que no es conveniente de los cuales la mitad consideran que no es razonable la toma de 
decisiones al convertir los EEFF en moneda extranjera y los demás consideran que si lo 
es. Así mismo la mitad considera conveniente la diferencia de cambio y el 5,4% no 
considera razonable la toma de decisiones al convertir los EEFF en moneda extranjera.  
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3.4 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de Normalidad 
 
H0: Los datos provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  
 




Estadístico Gl Sig. 
Diferencia de Cambio ,376 56 ,000 
Conversión ,339 56 ,000 
Moneda ,376 56 ,000 
Tasa de Cambio ,394 56 ,000 
Estados Financieros ,348 56 ,000 
SITUACION (agrupado) ,440 56 ,000 
RENDIMIENTO (agrupado) ,413 56 ,000 
DECISION (agrupado) ,339 56 ,000 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: 
En la tabla 13 se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un 
grado de significación de 0.00 siendo estos valores menores al 0.05, la cual se afirma que 
los datos no provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas no paramétricas.  
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Planteamos las siguientes hipótesis: 
 
H0: La Diferencia de cambio incide en los Estados Financieros de las aerolíneas del 
distrito de Miraflores del periodo 2014. 
 
HG: La Diferencia de cambio no incide en los Estados Financieros de las aerolíneas 
del distrito de Miraflores del periodo 2014. 
 
Nivel de significancia:   α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ α  →  se acepta la hipótesis nula H0  

















Diferencia de Cambio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,681** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Estados Financieros Coeficiente de 
correlación 
,681** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 




Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es mayor que 0.05 permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la Diferencia de Cambio incide en 
los Estados Financieros. Además el coeficiente de Rho Spearman = .681, indica que la 
relación entre la diferencia de cambio y los estados financieros de las aerolíneas del distrito 
de Miraflores es correlación positiva buena. Además, la correlación es directamente 






Hipótesis Especifico 1 
 
Ha: Analizar cómo la Diferencia de Cambio incide en la Situación Financiera de las 
aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014. 
 
Ho: Analizar cómo la Diferencia de Cambio no incide en la Situación Financiera de 
las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014. 
 
Nivel de significancia:   α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ α  →  se acepta la hipótesis nula  
















Diferencia de Cambio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,448** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 56 56 
Situación Financiera Coeficiente de 
correlación 
,448** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: SPSS Vs 24 
 
Interpretación: 
Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es mayor que 0.05 permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la Diferencia de Cambio se 
relaciona con el Estado de Situación Financiera. Además el coeficiente de Rho Spearman = 
.448, indica que la relación entre la diferencia de cambio y el estado de situación financiera 
de las aerolíneas del distrito de Miraflores es correlación positiva buena. Además, la 
correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo).  
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Hipótesis Especifico 2 
 
Ha: Determinar la manera cómo la Diferencia de Cambio incide en el Rendimiento 
Financiero de las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014. 
 
Ho: Determinar la manera cómo la Diferencia de Cambio no incide en el 
Rendimiento Financiero de las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 
2014. 
 
Nivel de significancia:   α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ α  →  se acepta la hipótesis nula  

















Diferencia de Cambio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,409** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 56 56 
Rendimiento Financiero Coeficiente de 
correlación 
,409** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: SPSS Vs 24 
 
Interpretación:  
Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es mayor que 0.05 permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la Diferencia de Cambio se 
relaciona con el Rendimiento Financiero. Además el coeficiente de Rho Spearman = .409, 
indica que la relación entre la diferencia de cambio y el rendimiento financiero de las 
aerolíneas del distrito de Miraflores es correlación positiva buena. Además, la correlación es 
directamente proporcional (tiene signo positivo).  
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Hipótesis Especifico 3 
 
Ha: Determinar la manera cómo la Diferencia de Cambio incide en la Toma de 
Decisiones de las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014. 
 
Ho: Determinar la manera cómo la Diferencia de Cambio no incide en la Toma de 
Decisiones de las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014. 
 
Nivel de significancia:   α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ α  →  se acepta la hipótesis nula  






















Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Toma de Decisión Coeficiente de 
correlación 
,650** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: SPSS Vs 24 
 
Interpretación:  
Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es mayor que 0.05 permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la Diferencia de Cambio se 
relaciona con la Toma de Decisiones. Además el coeficiente de Rho Spearman = .650, 
indica que la relación entre la diferencia de cambio y la toma de decisiones de las 
aerolíneas del distrito de Miraflores es correlación positiva buena. Además, la correlación 





































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
cómo la Diferencia de cambio  incide en los Estados Financieros de las aerolíneas del 
distrito de Miraflores del periodo 2014. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.804 y 0.811 para los instrumentos de 
diferencia de cambio y los estados financieros, los cuales constan de 9 ítems cada 
uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de 
cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 
0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio 
ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos 
son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la diferencia de cambio incide 
en los estados financieros de la aerolíneas del distrito de Miraflores 2014, 
debido a que los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman donde el valor de p= -.681, lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite corroborar que hay relación 
entre la diferencia de cambio y los estados financieros de las aerolíneas del 
distrito de Miraflores 2014. Así mismo, estos resultados confirman el 
estudio realizado por Lujan (2016), en donde concluye que diciendo que la 
incidencia del tipo de cambio en la situación económico financiero de la 
empresa hotelera fue negativa ya que no podía responder a la totalidad del 
préstamo en dólares porque sus ingresos en dólares 478,709.02, son muy 
insignificantes a comparación de los ingresos que es 836,487.91, debido al 
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alza del tipo de cambio a un 32.61%.  
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman donde el valor de p= .448 lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite corroborar que diferencia de 
cambio se relaciona con el estado de situación financiera de las aerolíneas 
del distrito de Miraflores 2014. Así mismo, estos resultados confirman el 
estudio realizado por Lujan (2016) concluye que la situación económica 
financiera de la empresa El Brujo SAC antes de obtener el crédito del BCP, 
tenía una incidencia positiva ya que podía responder a sus deudas que 
tenía en el periodo porque el tipo de cambio no afecta a sus gastos 
financieros.  
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman donde el valor de p= .409 lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite corroborar que la diferencia de 
cambio se relaciona con el rendimiento financiero de las aerolíneas del 
distrito de Miraflores 2014. Así mismo, estos resultados confirman el 
estudio realizado por Reyes (2015) concluye que el grado de los datos 
permitió demostrar que el grado de liquidez influye directamente en los 
probables resultados de la organización; toda vez que permite un mejor 
desempeño en la parte financiera. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman donde el valor de p= .650 lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite corroborar que la diferencia de 
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cambio se relaciona con la toma de decisiones de las aerolíneas del distrito 
de Miraflores 2014. Así mismo, estos resultados confirman el estudio 
realizado por Reyes (2015) concluye que que los datos permitieron 
precisar, que el nivel de la situación financiera, incide directamente en el 
diagnóstico de las causas de un problema; toda vez que juzga la gestión 

































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar 
las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado verificar y contrastar 
con la realidad de que la diferencia de cambio incide en los estados 
financieros en las aerolínea del distrito de Miraflores 2014, ya que las 
aerolíneas trabajan con distintos tipos de cambio durante el ejercicio y que 
al final de cada periodo al elaborar sus estados financieros generan una 
diferencia de cambio ya sea positivo o negativo por lo que podemos 
confirmar que si incide. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validad 
que la diferencia de cambio incide en la situación financiera, ya que al 
momento de convertir los estados financieros a una moneda extranjera, 
generan diferencias en cada estado como podemos observar en el cuadro 
realizado. 
 
3. Se puede concluir ante la tercera hipótesis específica planteada y validada 
que la diferencia de cambio incide en la toma de decisiones, ya que al 
momento de convertir a una moneda extranjera los estados financieros no 
permite que sea razonable, puesto que los inversionistas no tomaran las 
































 Como resultado del presente trabajo de investigación se aporta las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda que al momento de utilizar el método de conversión de los 
estados financieros se debe realizar de manera detallada el análisis porque si 
bien pueden ser números significativos para la empresa, no representaran el 
100% con la realidad. 
 
2. Es recomendable que las aerolíneas den mayor importancia y que sea objeto 
de estudio el tipo de cambio real para que la empresa pueda tomar una correcta 
decisión al momento de leer los estados financieros. 
 
3. Los métodos de conversión que puede utilizarse, como la NIC 21, debería de 
definir de una forma congruente de cómo convertir los estados financieros para 
la matriz ya que esta elabora en moneda extranjera sus estados financieros. 
 
4. Así mismo se recomienda a las aerolíneas realizar capacitaciones para su 
personal constantemente, por lo mismo que las aerolíneas trabaja con 
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Anexo N° 1:Matriz de consistencia 
 
“Diferencia de Cambio y su incidencia en los Estados Financieros de las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014” 
PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
 
¿Cómo la Diferencia de cambio 
incide en los Estados 
Financieros de las aerolíneas 
del distrito de Miraflores del 
periodo 2014? 
 
Determinar cómo la Diferencia 
de cambio incide en los Estados 
Financieros de las aerolíneas del 
distrito de Miraflores del periodo 
2014. 
 
La Diferencia de cambio 
incide en los Estados 
Financieros de las aerolíneas 








- FASB 52 
- NIC 21 
- Tratamiento Contable 
- Moneda funcional 
- Moneda extranjera 
- Moneda de presentación 
- Tipo de cambio nominal 
- Tipo de Cambio real 
- Política monetaria 
 





- Estado de Situación Financiera 
- Estado de Resultado 
- Estado de Flujo de Efectivo 
- Ratio de Liquidez 
- Ratio de Solvencia 
- Ratio de Gestión 
- Decisión Financiamiento 
- Decisión de operación 
- Decisión de inversión 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Descriptivo-
Correlacional.  
2. Diseño de investigación: 
Diseño no experimental 
transversal. 
 3.Población: 
La población está 
conformada por 56 personas 
del área contable de las 
aerolíneas del distrito de 
Miraflores. 
4.Técnicas de recolección 
de datos: 
Encuesta al personal 
contable de las empresas 
seleccionadas.  
5.Instrumento: 
Cuestionario de elaboración 
propia. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 
¿Cómo Diferencia de Cambio 
incide en la Situación 
Financiera de las aerolíneas 
del distrito de Miraflores del 
periodo 2014? 
 
¿De qué manera la Diferencia 
de Cambio incide en el 
Rendimiento Financiero de las 
aerolíneas del distrito de 
Miraflores del periodo 2014? 
 
¿De qué manera la Diferencia 
de Cambio incide en la Toma 
de Decisiones de las 
aerolíneas del distrito de 
Miraflores del periodo 2014? 
 
Analizar cómo la Diferencia de 
Cambio incide en la Situación 
Financiera de las aerolíneas del 
distrito de Miraflores del periodo 
2014. 
 
Determinar la manera cómo la 
Diferencia de Cambio incide en 
el Rendimiento Financiero de 
las aerolíneas del distrito de 
Miraflores del periodo 2014. 
 
Determinar la manera cómo la 
Diferencia de Cambio incide en 
la Toma de Decisiones de las 
aerolíneas del distrito de 




La Diferencia de Cambio 
incide en la Situación 
Financiera de las aerolíneas 
del distrito de Miraflores del 
periodo 2014. 
 
La Diferencia de Cambio 
incide en el Rendimiento 
Financiero  de las aerolíneas 
del distrito de Miraflores del 
periodo 2014. 
 
La Diferencia de Cambio 
incide en la Toma de 
Decisiones de las aerolíneas 









Anexo N° 2: Validación de Instrumentos por experto 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de Contabilidad  de la 
Universidad Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte requiero validar el instrumentos con el 
cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual 
optaré el grado de Contador Público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: DIFERENCIA DE CAMBIO Y 
SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS AEROLINEAS DEL 
DISTRITO DE MIRAFLORES 2014 y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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Anexo 7: Formulario de Autorización para la publicación electrónica de la tesis 
 
 
